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Table 1． Total Number of Patients in the OPD20













1，753 （1 ．00） 4，886 （1 ．00）
1，730 （O．99） 5，027 （1 ．03）
1，812（1．03） 4，862（1．00）
1，81 5 （1 ．04） 4，865 （1 ．00）
1，728 （O．99） 4，891 （1 ．00）
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Index of the total number of patients in the
OPD compared with the basic year （1974）
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Fig． 2． Distribution of Age and Sex

















                         吉田・ほか：京大外来統計
Table 2． Total Number of Patients ；n the OPD． Distribution
    Male
of Age and Sex
981







































































Tota1 3，133 3，297 3，050 3，050 3，163 3，089
Fema・le







































































Tota1 1，753 1，730 1，812 1，815 1，728 1，724
Table 3．Urolithiasis （Newly diagnosed cases）


















































































982       泌尿紀要 29巻1．8号 1983年
Table 4． Urolithiasis’ iFollow－uP cases）
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Urogenital Tu’高盾?（Newly diagnosed cases）
139／6
87／2


























































































































































































Tota1 14 21 25 28 26 18
Table 6；
吉田・ほか：京大外来統計．
Urogenital Tumor （Follow－up cases）
983






























































































































































Total’ 38 29 46 49 57 62．
rl”able 7． Urogenital lnfectious Diseases （excluding TB）































































































































































































































Tota1 33 38 37 23 12 ．11
Table 9．Disease of the Lower Urinary Tract
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Tota1 235． 223，． 275． 271．． 269 275
吉田・ほか：京大外来統計． 985
Table ’10． ’Disease of theLower UrinarY’Ttact
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Tota1 179 150 140 136 142 120
Table 11．Disease of the Upper Urinary Tract


















































































































































































Tota1 468・ ・399 420 ・一S35 453 392
986 泌尿紀要．29巻、8号1983年
Table 12．Disease of．the’，Upper Urinary Tract


















































































































































































Tota1 329 227436 427 347360
Table工3．Urogenital Anomalies


















































































































































・Total・ 333 ・338 316 263一 ・294 244．．一．・，，
    吉田・ほか：京大外来統計
Table 14． Uroger1ital Anomalies









































































































Tota1 101 87 92 68 68 60
Table 15．Disturbances in Male Genital．Organs




























































































































































Total ・750 743 584 522 493 491
987
988 泌尿紀要 29巻 8号 1983年
Table 16． IVP： pre－or／and post－operative
     examlnatlon
Table 17． Cases diagnosed urological n．p．
















































































































































         （1983年4月14日迅速掲載受付）
1977年に報告した1）1974～1976年の臨床統計になら
